








South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 1
Calhoun
Jul 2016 - Jul 2016  205 14 14 205 9% 9%5%5% 9%219
July 2016  205 14 14 205 9% 9%5%5% 9%219
Dorchester
Jul 2016 - Jul 2016  1,023 174 179 1,018 45% 45%59%58% 47%1,197
July 2016  1,023 174 179 1,018 45% 45%59%58% 47%1,197
Orangeburg
Jul 2016 - Jul 2016  1,047 109 113 1,043 46% 46%37%37% 45%1,156
July 2016  1,047 109 113 1,043 46% 46%37%37% 45%1,156
1st Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  2,275 297 306 2,266 5% 5%5%5% 5%2,572
July 2016  2,275 297 306 2,266 5% 5%5%5% 5%2,572
Circuit 2
Aiken
Jul 2016 - Jul 2016  930 206 222 914 75% 75%82%83% 77%1,136
July 2016  930 206 222 914 75% 75%82%83% 77%1,136
Bamberg
Jul 2016 - Jul 2016  120 12 9 123 10% 10%5%3% 9%132
July 2016  120 12 9 123 10% 10%5%3% 9%132
Barnwell
Jul 2016 - Jul 2016  182 32 36 178 15% 15%13%13% 14%214
July 2016  182 32 36 178 15% 15%13%13% 14%214
2nd Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,232 250 267 1,215 3% 3%4%5% 3%1,482
July 2016  1,232 250 267 1,215 3% 3%4%5% 3%1,482
Circuit 3
Clarendon
Jul 2016 - Jul 2016  338 17 24 331 18% 18%7%8% 17%355
July 2016  338 17 24 331 18% 18%7%8% 17%355
Lee
Jul 2016 - Jul 2016  140 4 7 137 7% 7%2%2% 7%144
July 2016  140 4 7 137 7% 7%2%2% 7%144
Sumter
Jul 2016 - Jul 2016  946 192 199 939 51% 50%77%66% 53%1,138
July 2016  946 192 199 939 51% 50%77%66% 53%1,138
Williamsburg
Jul 2016 - Jul 2016  463 37 71 429 23% 25%15%24% 23%500
July 2016  463 37 71 429 23% 25%15%24% 23%500









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,887 250 301 1,836 4% 4%4%5% 4%2,137
July 2016  1,887 250 301 1,836 4% 4%4%5% 4%2,137
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2016 - Jul 2016  307 111 109 309 25% 25%42%44% 28%418
July 2016  307 111 109 309 25% 25%42%44% 28%418
Darlington
Jul 2016 - Jul 2016  451 89 69 471 38% 37%33%28% 36%540
July 2016  451 89 69 471 38% 37%33%28% 36%540
Dillon
Jul 2016 - Jul 2016  216 49 48 217 18% 18%18%19% 18%265
July 2016  216 49 48 217 18% 18%18%19% 18%265
Marlboro
Jul 2016 - Jul 2016  241 17 23 235 19% 20%6%9% 17%258
July 2016  241 17 23 235 19% 20%6%9% 17%258
4th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,215 266 249 1,232 3% 3%4%4% 3%1,481
July 2016  1,215 266 249 1,232 3% 3%4%4% 3%1,481
Circuit 5
Kershaw
Jul 2016 - Jul 2016  438 90 74 454 6% 6%13%12% 7%528
July 2016  438 90 74 454 6% 6%13%12% 7%528
Richland
Jul 2016 - Jul 2016  6,852 617 569 6,900 94% 94%87%88% 93%7,469
July 2016  6,852 617 569 6,900 94% 94%87%88% 93%7,469
5th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  7,290 707 643 7,354 16% 16%12%11% 16%7,997
July 2016  7,290 707 643 7,354 16% 16%12%11% 16%7,997
Circuit 6
Chester
Jul 2016 - Jul 2016  321 51 39 333 32% 31%29%25% 31%372
July 2016  321 51 39 333 32% 31%29%25% 31%372
Fairfield
Jul 2016 - Jul 2016  211 25 28 208 20% 20%14%18% 20%236
July 2016  211 25 28 208 20% 20%14%18% 20%236
Lancaster
Jul 2016 - Jul 2016  498 98 89 507 48% 48%56%57% 50%596
July 2016  498 98 89 507 48% 48%56%57% 50%596









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 6
6th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,030 174 156 1,048 2% 2%3%3% 2%1,204
July 2016  1,030 174 156 1,048 2% 2%3%3% 2%1,204
Circuit 7
Cherokee
Jul 2016 - Jul 2016  257 79 72 264 10% 10%15%16% 11%336
July 2016  257 79 72 264 10% 10%15%16% 11%336
Spartanburg
Jul 2016 - Jul 2016  2,331 443 370 2,404 90% 90%85%84% 89%2,774
July 2016  2,331 443 370 2,404 90% 90%85%84% 89%2,774
7th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  2,588 522 442 2,668 6% 6%9%8% 6%3,110
July 2016  2,588 522 442 2,668 6% 6%9%8% 6%3,110
Circuit 8
Abbeville
Jul 2016 - Jul 2016  149 34 32 151 11% 10%22%20% 12%183
July 2016  149 34 32 151 11% 10%22%20% 12%183
Greenwood
Jul 2016 - Jul 2016  542 0 0 542 38% 38%0%0% 34%542
July 2016  542 0 0 542 38% 38%0%0% 34%542
Laurens
Jul 2016 - Jul 2016  448 80 86 442 31% 31%51%55% 33%528
July 2016  448 80 86 442 31% 31%51%55% 33%528
Newberry
Jul 2016 - Jul 2016  285 42 39 288 20% 20%27%25% 21%327
July 2016  285 42 39 288 20% 20%27%25% 21%327
8th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,424 156 157 1,423 3% 3%3%3% 3%1,580
July 2016  1,424 156 157 1,423 3% 3%3%3% 3%1,580
Circuit 9
Berkeley
Jul 2016 - Jul 2016  2,059 335 297 2,097 35% 34%39%35% 35%2,394
July 2016  2,059 335 297 2,097 35% 34%39%35% 35%2,394
Charleston
Jul 2016 - Jul 2016  3,974 533 552 3,955 65% 66%61%65% 65%4,507
July 2016  3,974 533 552 3,955 65% 66%61%65% 65%4,507
9th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  6,033 868 849 6,052 13% 13%14%14% 13%6,901
July 2016  6,033 868 849 6,052 13% 13%14%14% 13%6,901









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 10
Anderson
Jul 2016 - Jul 2016  1,119 196 229 1,086 76% 76%86%84% 77%1,315
July 2016  1,119 196 229 1,086 76% 76%86%84% 77%1,315
Oconee
Jul 2016 - Jul 2016  363 33 45 351 24% 24%14%16% 23%396
July 2016  363 33 45 351 24% 24%14%16% 23%396
10th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,482 229 274 1,437 3% 3%4%5% 3%1,711
July 2016  1,482 229 274 1,437 3% 3%4%5% 3%1,711
Circuit 11
Edgefield
Jul 2016 - Jul 2016  140 27 35 132 5% 5%14%15% 6%167
July 2016  140 27 35 132 5% 5%14%15% 6%167
Lexington
Jul 2016 - Jul 2016  2,298 156 183 2,271 89% 88%79%78% 88%2,454
July 2016  2,298 156 183 2,271 89% 88%79%78% 88%2,454
McCormick
Jul 2016 - Jul 2016  66 15 17 64 2% 3%8%7% 3%81
July 2016  66 15 17 64 2% 3%8%7% 3%81
Saluda
Jul 2016 - Jul 2016  97 0 0 97 4% 4%0%0% 3%97
July 2016  97 0 0 97 4% 4%0%0% 3%97
11th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  2,601 198 235 2,564 6% 6%3%4% 5%2,799
July 2016  2,601 198 235 2,564 6% 6%3%4% 5%2,799
Circuit 12
Florence
Jul 2016 - Jul 2016  1,255 14 27 1,242 81% 80%22%30% 78%1,269
July 2016  1,255 14 27 1,242 81% 80%22%30% 78%1,269
Marion
Jul 2016 - Jul 2016  308 50 64 294 19% 20%78%70% 22%358
July 2016  308 50 64 294 19% 20%78%70% 22%358
12th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,563 64 91 1,536 3% 3%1%2% 3%1,627
July 2016  1,563 64 91 1,536 3% 3%1%2% 3%1,627
Circuit 13
Greenville
Jul 2016 - Jul 2016  3,427 474 499 3,402 81% 80%76%73% 80%3,901
July 2016  3,427 474 499 3,402 81% 80%76%73% 80%3,901









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 13
Pickens
Jul 2016 - Jul 2016  852 151 181 822 19% 20%24%27% 20%1,003
July 2016  852 151 181 822 19% 20%24%27% 20%1,003
13th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  4,279 625 680 4,224 9% 9%10%12% 10%4,904
July 2016  4,279 625 680 4,224 9% 9%10%12% 10%4,904
Circuit 14
Allendale
Jul 2016 - Jul 2016  397 23 22 398 9% 9%6%6% 9%420
July 2016  397 23 22 398 9% 9%6%6% 9%420
Beaufort
Jul 2016 - Jul 2016  1,983 267 210 2,040 48% 47%67%59% 48%2,250
July 2016  1,983 267 210 2,040 48% 47%67%59% 48%2,250
Colleton
Jul 2016 - Jul 2016  1,068 9 34 1,043 24% 25%2%10% 23%1,077
July 2016  1,068 9 34 1,043 24% 25%2%10% 23%1,077
Hampton
Jul 2016 - Jul 2016  427 46 38 435 10% 10%12%11% 10%473
July 2016  427 46 38 435 10% 10%12%11% 10%473
Jasper
Jul 2016 - Jul 2016  369 51 50 370 9% 9%13%14% 9%420
July 2016  369 51 50 370 9% 9%13%14% 9%420
14th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  4,244 396 354 4,286 9% 9%7%6% 9%4,640
July 2016  4,244 396 354 4,286 9% 9%7%6% 9%4,640
Circuit 15
Georgetown
Jul 2016 - Jul 2016  590 112 91 611 13% 14%14%15% 14%702
July 2016  590 112 91 611 13% 14%14%15% 14%702
Horry
Jul 2016 - Jul 2016  3,758 679 504 3,933 87% 86%86%85% 86%4,437
July 2016  3,758 679 504 3,933 87% 86%86%85% 86%4,437
15th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  4,348 791 595 4,544 10% 10%13%10% 10%5,139
July 2016  4,348 791 595 4,544 10% 10%13%10% 10%5,139
Circuit 16
Union
Jul 2016 - Jul 2016  135 45 46 134 8% 8%16%17% 10%180
July 2016  135 45 46 134 8% 8%16%17% 10%180









South Carolina Judicial Department
Summary of Pending Common Pleas Cases by Circuit/County
For Period 7/1/2016 thru 7/31/2016 - Date Run 8/9/2016 - Program-ID CAC60
Circuit 16
York
Jul 2016 - Jul 2016  1,459 240 228 1,471 92% 92%84%83% 90%1,699
July 2016  1,459 240 228 1,471 92% 92%84%83% 90%1,699
16th circuit
Jul 2016 - Jul 2016  1,594 285 274 1,605 4% 4%5%5% 4%1,879
July 2016  1,594 285 274 1,605 4% 4%5%5% 4%1,879
Grand Jury
Jul 2016 - Jul 2016  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
July 2016  9 0 0 9 100% 100%0%0% 100%9
Statewide
Jul 2016 - Jul 2016  45,094 6,078 5,873 45,299 51,172
July 2016  45,094 6,078 5,873 45,299 51,172
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